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LIST OF REGISTRANTS 
 
Ana Maria Alfredo 
Instituto Nacional de Hidrografia e 
Navigacao 
Mozambique 
am.alfredo@odinafrica.net 
 
Kristen Anderson 
University of Hawaii at Manoa 
United States 
krisa@hawaii.edu 
 
Joe Aufmuth 
University of Florida 
United States 
mapper@uflib.ufl.edu 
 
Jane Barnwell 
University of Hawai'i at Manoa 
United States 
barnwell@hawaii.edu 
 
Sharmini Blok 
WorldFish Center 
Malaysia 
s.blok@cgiar.org 
 
Marcel Brannemann 
AWI 
Germany 
mbrannemann@awi-bremerhaven.de 
 
Peter Brueggeman 
University of California 
United States 
pbrueggeman@ucsd.edu 
 
Barbara Butler 
Oregon Institute of Marine Biology 
United States 
butler@darkwing.uoregon.edu 
 
Amy Butros 
University of California 
United States 
abutros@ucsd.edu 
 
Maria Castriotta 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Italy 
m.castriotta@irpps.cnr.it 
 
Louwla Coleman 
Nambia Library and Archives Services 
Namibia 
lcoleman@mec.gov.na 
 
Josette Confait 
Seychelles Fishing Authority 
Seychelles 
jconfait@sfa.sc 
 
Judith Connor 
Monterey Bay Aquarium  
Research Institute 
United States 
conn@mbari.org 
 
Guillermina Cosulich 
INIDEP 
Argentina 
biblio@inidep.edu.ar 
 
Jean Crampon 
USC 
United States 
crampon@usc.edu 
 
Margaret Crampton 
NISC South Africa 
South Africa 
sales@nisc.co.za 
 
Anderson, K.L. & C. Thiery (eds.). 2006. Information for Responsible Fisheries : Libraries as Mediators : proceedings of the 31st Annual Conference: 
Rome, Italy, October 10 – 14, 2005. Fort Pierce, FL: International Association of Aquatic and Marine Science
 Libraries and Information Centers.
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Andrea Cristiani 
Instituto de Investigaciones Pesqueras  
(IIP) 
Uruguay 
acris@fvet.edu.uy 
 
Daisy Dalisay 
The WorldFish Center 
Philippines 
d.dalisay@cgiar.org 
 
Rosa Di Cesare 
National Research Council 
Italy 
r.dicesare@irpps.cnr.it 
 
Jusni Djatin 
Indonesian Institute of Science (PDII-
LIPI) 
Indonesia 
jusni@pdii.lipi.go.id 
 
Snowdy Dodson 
Cal State Northridge Library 
United States 
snowdy.dodson@csun.edu 
 
Craig Emerson 
CSA 
United States 
cemerson@csa.com 
 
Maria Ginori Gilkes 
Acuario Nacional de Cuba 
Cuba 
mariag@acuarionacional.cu 
 
Michael Gomez 
Alfred Wegener Institute for Polar and 
Marine Research 
Germany 
mgomez@awi-bremerhaven.de 
 
 
Bart Goossens 
Institute for Forestry and Game 
Management 
Belgium 
Bart.Goossens@inbo.be 
 
Christiane Groeben 
Stazione Zoologica Anton Dohrn 
Italy 
groeben@szn.it 
 
Stephanie Haas 
University of Florida 
United States 
haas@uflib.ufl.edu 
 
Alieya Haider 
Marine & Coastal Management 
South Africa 
ahaider@deat.gov.za 
 
Jan Haspeslagh 
Flanders Marine Institute (VLIZ) 
Belgium 
jan.haspeslagh@vliz.be 
 
Mary Heckman 
McCaughtry & Associates 
United States 
mheckman1522@tvcconnect.net 
 
Jan Heckman 
University of Connecticut 
United States 
jan.heckman@uconn.edu 
 
Kathleen Heil 
Univ. of Maryland Center for 
Environmental Science 
United States 
heil@cbl.umces.edu 
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Charlotte Hess 
Indiana University 
United States 
hess@indiana.edu 
 
Sidney Holt 
Italy 
sidneyholt@libero.it 
 
Moses Ibeun 
National Institute for Freshwater  
Fisheries Research 
Nigeria  
moibeun@yahoo.com 
 
Anton Immink 
University of Stirling 
United Kingdom 
a.j.immink@stir.ac.uk 
 
Marian Jiagge 
Water Research Library 
GHANA, 
mjiagge@yahoo.com 
 
Fodé Karim Kaba 
CNSHB 
Guinea 
kabalondon@yahoo.fr 
 
Priscilla Kaumi 
PNG National Fisheries Authority 
Library 
Papua New Guinea 
pmaigu@fisheries.gov.pg 
 
Arame Keita 
Direction des Pêches Maritimes 
Senegal 
a.keita@odinafrica.net 
 
 
 
 
John Kurien 
Centre for Development Studies 
India 
john@cds.ac.in 
 
Sofia Levashova 
Russian Federal Research Institute of 
Fisheries and Oceanography (VNIRO) 
asfa@vniro.ru 
 
Linian Li 
East China Sea Fisheries Research 
Institute 
China 
lib@eastfishery.ac.cn 
 
Catalina Lopez-Alvarez 
Universidad Autonoma de Baja 
California 
Mexico 
catalina@uabc.mx 
 
Daniela Luzi 
National Research Council 
Italy 
d.luzi@irpps.cnr.it 
 
James Macharia 
KMFRI 
Kenya 
jmacharia@kmfri.co.ke 
 
Nadja Madani 
Springer 
Germany 
nadja.madani@springer-sbm.com 
 
James Markham 
University of California 
United States 
markham@library.ucsb.edu 
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Marthe Melguen 
IFREMER, France 
marthe.melguen@ifremer.fr 
 
Kristen Metzger 
Harbor Branch Oceanographic 
Institution 
United States 
metzger@hboi.edu 
Gordon Miller 
 
Fisheries and Oceans Canada 
millergo@dfo-mpo.gc.ca 
 
Paul Nieuwenhuysen 
Vrije Universiteit Brussel 
Belgium 
paul.nieuwenhuysen@vub.ac.be 
 
Cathy Norton 
Marine Biological Laboratory 
United States 
cnorton@mbl.edu 
 
Rachele Oriente 
Secretariat of the Pacific Community 
New Caledonia 
racheleo@spc.int 
 
Brian O'Riordan 
International Collective in Support of 
Fishworkers 
Belgium 
briano@tiscali.be 
 
Joan Parker 
MLML/MBARI 
United States 
joan@mbari.org 
 
Tracie Penman 
GRASP GD-AIS 
United States 
tracie.penman@gd-ais.com 
Ian Pettman 
Freshwater Biological Association 
United Kingdom 
ipettman@fba.org.uk 
 
Tuyet Nhung Pham 
Fisheries Informatics Center  
Viet Nam 
nthgiang.stofa@fsps.com.vn 
 
Aloun Phonvisay 
LARReC 
Lao People's Democratic Republic 
aloun98@hotmail.com 
 
Linda Pikula 
NOAA 
United States 
linda.pikula@noaa.gov 
 
Maria Ramirez 
U.N.A.M. 
Mexico 
biblio@ola.icmyl.unam.mx 
 
Louise Richards 
University of Washington 
United States 
machung@u.washington.edu 
 
Gajanan Sainekar 
NICMAS 
India 
saine@darya.nio.org 
 
Geoffrey Salanje 
University of Malawi 
Malawi 
gsalanje@bunda.unima.mw 
 
Barbara M. Schmidt 
IFM-GEOMAR Library West Bank 
Germany 
bschmidt@ifm-geomar.de 
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Mary Sears 
Harvard University 
United States 
msears@oeb.harvard.edu 
 
Courtney Shaw 
National Museum of Nat.Hist. 
United States 
shawc@si.edu 
 
Margaret Shaw 
South African Institute for Aquatic 
Biodiversity 
m.shaw@ru.ac.za 
 
Pauline Simpson 
University of Southampton  
United Kingdom 
ps@noc.soton.ac.uk 
 
Brit Skotheim 
Directorate of Fisheries 
Norway 
brit.skotheim@imr.no 
 
Vicki Soto 
CSA 
United States 
vsoto@csa.com 
 
Amady Sow 
IMROP 
Mauritania 
tijouceddo@yahoo.fr 
 
Susan Stover 
Mote Marine Laboratory 
United States 
library@mote.org 
 
Sally Taylor 
University of British Columbia 
Canada 
sataylor@interchange.ubc.ca 
Cecile Thiery 
IUCN-The World Conservation Union, 
Switzerland 
cet@iucn.org 
 
Eleanor Uhlinger 
MBL/WHOI Library 
United States 
euhlinger@mbl.edu 
 
Steve Watkins 
California State Univ.,  
United States 
steve_watkins@csumb.edu 
 
Janet Webster 
Oregon State University 
United States 
janet.webster@oregonstate.edu 
 
Eleanor Whelan 
Australia 
whelanek@bigpond.net.au 
 
Joe Wible 
Hopkins Marine Station  
United States 
wible@stanford.edu 
 
Widharto  
SEAMEO BIOTROP 
Indonesia 
widharto@biotrop.org 
 
Natalie Wiest 
Texas A&M University at Galveston, 
United States 
wiestn@tamug.edu 
 
Simon Wilkinson 
NACA 
Thailand 
simon.wilkinson@enaca.org 
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Elizabeth Winiarz 
UMass Dartmouth 
United States 
ewiniarz@umassd.edu 
 
José Wolo 
Instituto de Investigacao Marinha 
Angola 
iim@angola-minpescas.com 
 
Enrique Wulff Barreiro 
Spanish Council for Scientific Research 
(CSIC), Spain 
enrique.wulff@icman.csic.es 
 
Ningsheng Yang 
Chinese Academy of Fishery Sciences 
nsyang@cafs.ac.cn 
 
 
 
FAO STAFF 
 
Devin Bartley 
FAO Fisheries Department 
 
Jean Collins 
FAO Fisheries Library 
 
David Doulman 
FAO Fisheries Department 
 
José Luis Garnica 
FAO Fisheries Department 
 
Armand Gribling 
FAO Fisheries Department 
 
Jessica Mathewson 
David Lubin Memorial Library 
 
Patricia Merrikin 
David Lubin Memorial Library 
 
Emmanuel Nyamadi 
FAO Regional Office for Africa, 
Library 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Richard Pepe 
FAO Fisheries Department 
 
Eric Reynolds 
FAO Fisheries Department 
 
Jane Wu 
David Lubin Memorial Library
